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1517-1520,cuandoE1canoregresódela circunvalaciónal Mundo.En siglos






1 P. CHAUNU,Introduccióngeneral:de lo plurala lo singular,en PierreLeon,Historia
económicay social delmundo,t. 1,«Laaperturadelmundo,SiglosXIV-XVb>,Madrid, 1978,p. 18.
Revistad'Historia Medieval3, pp. 117-142
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aguasexpedicionesdeportugueses,mallorquines,franceses,castellanos,ingle-










yaunarealidadla aceleracióndela navegaciónoceánica.De hecho,la gestadel
marinogenovéssepierdeentreunamultituddeaventuraspersonales.En 1488
BartolomeoDias doblóel cabode BuenaEsperanzay Pedrode Covilhao se
internóen el OcéanoIndico. En 1497Giovanni Caboto,respaldadopor los
mercaderesdeBristol, selanzóa descubrirTerranovay NuevaEscocia.Entre
1497y 1499VascodeGamabordeóAfrica llegandoaCalcuta.En 1500,Pedro
deCabraldescubríaBrasilparaPortugal.En 1513unbarcoportuguésllegabaa
Cantón,alsurdeChina.Enesemismoaño,Balboanavegabaenel«MardelSur».
En 1519el portuguésFernandodeMagallanesiniciabael periploquele haría
inmortal.Entre1519y 1521HernánCortéscompletóla conquistadel imperio




Uno, lento y titubeante,durantela crisis de crecimientode su economía,
coincidenteconla anexióndelascostasy archipiélagoscercanosalEstrechode
Gibraltar,el «MediterráneoAtlántico»como lo denominaP. Chaunu;otro,
acelerado,enplenafaseexpansiva,quellevaa loseuropeosasurcarel restode
los océanos.
y si es evidenteque Colón no fue un espíritusolitarioen su época,
tampocofueun iluminado,unexcéntricoposeídoporunaimaginacióndesbor-
dante,ni siquieraungenio.No debemosdejamosembaucarporla mitificación
de la historiaoficial.El proyectocolombinotomócuerpoenel Portugalde la
2 R. CAMERON,Historia económicamundial.Desdeelpaleolítico hastaelpresente,Madrid,
1990;Monat, M., Les explorateursdu XIII' au XVI' siecle. Premiers regardssur des mondes



































los efectosde esaexpansiónvanmásalládel campode observacióndel
medievalistaencuantoquesurepercusiónnoafecta susociedadfeudal.
3 B. VINCENT,1492:«El añoadmirable»,Barcelona,1992,pp.58-59.
4 C. M. C!POLLA,HistoriaeconómicadelaEuropapreindustrial,Madrid,1979,p.201.
5 F.BRAUDEL,Civilizaciónmaterial,economíaycapitalismo.SiglosXV-XVIII,t.2«Losjuegos
del intercambio»,Madrid, 1984,pp. 104-105.
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Porelcontrario,latransformaciónqueexperimentalasociedadeuropea
dela épocasí quereflejamejorel futurosignificadodelhechocolombino.A
finalesdelsigloxv sehaproducidounhechoevidente:lreequilibriodelespacio
económicoeuropeo.Unatraslacióndelejeeconómicofundamentalenlacom-




evidenciadoel tra~ladodela vitalidadeconómica,dela centralidad,esaea-
MediterráneohaciaelAtlántico.
J. E.RuizDomenecanalizaestaoclusióndelpoloeconómicomediterrá-























6 J. E. RUlZDOMENEC,El sueñodeUlises:laactividadmarítimaenlaculturamediterráneacomo





































8 Comentarioescritopor J. SoléTura,ministroespañoldecultura,enunlibro querecogegran
variedadde opinionesde la clasepolítica y de la élite culturaldel país sobreel descubrimiento
americano:C. AzNÁREZ,C. - N. NORMA,500añosdespués¿descubrimientoo genocidio?,Madrid,
1992,p. 103.
9 B. VICENT,1492:el año...,p. 82.
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10 E. OTIE, El comercioexteriorandaluza finesde la Edad Media, Actas del II Coloquio de
Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 193-240.
11 M. A. LADEROQUESADA,La Españadelos ReyesCatólicos,enHistoria deEspaña,t.4 «De
la crisis medievalal Renacimiento(siglosXIV-XV»>,Barcelona,1988,p. 446.
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ensureinopara comprarladespuéselaboradapor otros,comoseveenla lana
y sedaquevendena losotrospara despuéscomprarlestelasypaños».12
A esteespacioeconómicolecorrespondeunasociedadmarcadaporunas
relacionessocialesespecíficas,resumiblesen la hegemoníacrecientede la
nobleza.A partirde la crisis bajomedievallasdiferenciasentrelos diversos
grupossocialessehacenmáspronunciadas.Lasconstantesreorganizacionesdel
Estadoy lasrevueltasnobiliariassonlasestrategiasdeequilibrioutilizadaspor
los linajesy facciones,a la vez que un mecanismode concentraciónde la
riqueza.13Esa reorganizacióndel Estado feudal y la inmovilizaciónde las
jerarquíassocialesfrenaronelascensodelascapasmediasurbanas,apesardeque
duranteesteperíodoel dinamismocastellanoconllevaseel crecimientode las
aisladassociedadesurbanas.De hecho,el desarrollourbanoy el crecimientode
las actividadesartesanalesy comercialesdependierondel interésdela nobleza
urbana,preocupadapor los avataresdela economíaagrariae interesadaen la
evolucióndelademandaexterna.Lógicamente,ellafuelaverdaderabeneficiada
detalesdesarrollos.Las ciudades,pequeñaso grandes,quedaronprontobajoel
controloligárquicode la caballería,organizadasubalternamenteent~rnoa la
grannobleza,la cual sinpresionardirectamentesobrelos grandesmunicipios
realesconseguíasuspropósitosmediantesistemasdedominaciónmássoterra-
dos.Las luchaslocalesproducidasduranteel períodobajomedievalsonexpre-
sión de estaacaparacióndel podermunicipal.A pesarde quelas diferencias
12 C. M. OPOLLA, Historia económica...,p. 220.
13 P.lRADlEL,Las transformacionesdela sociedadseñorial,delasestructurasreligiosasy delas
formasdecreacióncultural,enP.lRADlEL- S.MORETA- E. SARASA,:Historia Medievaldela España
cristiana,Madrid, 1989,p. 528.
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la nobleza,nohansidofundamentalmentedenunciados».lsA í, la imagende
unosmonarcasqueconstruyenu Estado«absolutista»,controlandoelrepartode
poderentrelasociedadcivilytransformandolasrelacionessociales,resultafalsa.












15B. VINCENT, /492: el año..., p. 86.






































17 P. IRADIEL,Las transformaciones...,p. 539.
18 A. COLLANTESDETERÁN,Los señoríosandaluces.Análisis'de surevoluciónterritorialenla <
Edad Media, Historia, Instituciones,Documentos,6 (1979),pp. 89-112.
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moitié du XlV siecle,Bulletin Philologique etHistorique, 1 (1969),pp. 115-192;Y Les relations
cornmercialesentreMontpellieretValencedansla premierem?itiéduXIVsiecle,VIII Congresode
Historia dela CoronadeAragón,1973,vol. III, pp.243-253;CH.-E. DUFOURCQ,Liaisonsmaritimes
etcornmerce.Catalans,majorquinsetvalenciensavecleMaghrib,duXIII"auxv'sieeles,Quadems
d'Historia Economicade Catalunya,XX (1979),pp. 109-118;F. SEVILLANOCOLOM,Mallorca y
Valencia: relacionesmarítimo-mercantilesen el siglo XIV,Primer CongresodeHistoria del País
Valenciano,Valencia, 1971,vol. 11.pp. 839-852;R. ARROYOILERA,El comerciovalencianode
exportaciónconItaliay Berberíaa finalesdel sigloXIV,VIII CongresodeHistoria dela Coronade



































21 P. lRADIEL,Valencia y la expansiónmediterráneade la Corona de Aragón, en La Corona
d'Aragó. El regnede Valenciaenl'expansiómediterrania(1238-1492),Valencia,1991,p. 87.
22Parala argumentaciónquesiguea continuaciónnoshemosbasadoenuntrabajoquehemos
realizadorecientemente,aúninédito,y dondeanalizamoslaestructuradelcomerciointernacionaly
del mercadolocal valencianoa partir de los datos aportadospor libros de segurosmarítimos
redactadosentre1488y 1520Y por la documentaciónnotarial.
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23 E. CRUSELLES,Jerarquizacióny especializacióndeloscircuitosmercantilesvalencianos
(finalesdelXIV-primeramitaddel xv), Analesde la UniversidaddeAlicante.Historia Medieval,7
(1988-89),pp.83-109.
24 A.GIUFFRIDA,Aspettidelcornmerciointemazionaledeipanniin Sicilia nenaprimametadel
secoXVI,Produzione,commercioeconsumodeipannidi lana(neisecoliXII-XVIII), AttidelaSeconda
Settimanadi Studidi Prato, Firenze,1976,pp. 169-197;M. AYMARD,Cornmerceetconsornmation
desdrapsenSicilie etenItalieméridionale(xv"-xvnf siec1es),Produzione,commercio...,pp. 127-
139;H. BRESC,:Ladraperiecatalaneaumiroirsicilien (1300-1460),ActaMedievalia,4(1983),págs.
107-127.









La actividaddemercaderestoscanoso alemanesupliríala ausenciagenovesa.
El mercaderlocalpermaneciócasisiemprealmargendeestetráfico,seguramen-




de Italia, pero que en definitivasignifica la supervivenciade la estructura
productivavalenciana.
Un nuevotráficoqueexperimentóun augeen las postrimeríasde la



















demandadelas manufacturastextilesvalencianasy delavituallamientode los
archipiélagos.
Si, enconjunto,la manifiestaincapacidad eloshombresdenegocios



























































































«burgués».Con la diferenciañadidadequela monarquíano disponíaen
Valenciadeunsistemadecontrolpolíticodelmunicipio,comorepresentabala
figuradelcorregidorenCastilla.Además,lacontinuidaddelsistemaforaly la

























































queunaparte,si sequierela másevidente,dela estrategiadesarrolladapara
implantarunnuevomodelodesociedad,estrategiaquecomportabat ntoel
sojuzgamientodel patriciadourbano-cuya docilidadse demostrabaen la
concesióndelasayudaseconómicassolicitadas-comolaaniquilacióndetoda
posiblecontestaciónsocial.
26 E. CRUSELLES,El MaestreRacional,Valencia, 1989,pp. 106-112.
27 M. A. LADEROQUESADA,La Españade...,p. 522.
28F. SEVILLANOCOLOM, Las empresasnacionalesde los Reyes Católicos y la aportación
económicadela ciudaddeValencia,Hispania, 57 (1954).
29E. BELENGUERCEBRIA,La pugnaporel proteccionismomercantil:puntualizacionesentorno
aunaobrapóstuma,«LosjuradosdeValenciay Luis deSantángeh>,Homenajeal Dr. D. Juan Regla
Campistol,vol. l, Valencia,1975,pp. 189-199.
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Juan11serecrudecieronlos enfrentarnientosentreel monarcay los grupos
















la omnipresenciade los hombresde negociosreales,acaparadoresde los
arrendamientospúblicoseinstigadoresdeunapolíticahacendísticaperjudicial
paralospequeñoscomerciantes.El augedelaburguesíalocaly la defensa
ultranzaquerealizódesusprivilegiosocialesypolíticosacabaronporenfrentar
alaciudadyalamonarquía,cuciadaporelproblemadelaguerradeGranada,







































éxitodesupolíticay la implantacióndeunmodelosocialdondela nobleza
consolidabasuprimacíarequirióunnuevoinstrumentocapazdedomesticarl
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máquinainquisitorialtuvoporobjetolapersecucióndelosconversoscriptojudíos,
judaizanteso relapsos.Sin embargo,desdeel siglopasadonohanfaltadootros
análisisquehanvisto enlasrazonesoficialesdela persecuciónfalsospretextos
para cumplir fines menosexplícitos:motivosfinancieros,ansia de poder,
mecanismodedominaciónpolíticao deestablecimientodelrégimenabsoluto,
etc.Pareceevidentequedespuésde «tresgeneracionesde vida conversa,es
decir,devidadentrode la sociedadhispano-cristiana,sobrevivióenel grupo
conversobienpoco interéspositivopor e! judaísmo».35En el siglo xv el
proselitismojudaizanteno existíaenabsolutoni enEspañani enningunaotra




definidoporunclérigoportugués,dela siguientemanera:«Noésjueu, ni turc,
















35 B. NETANYAHU,¿Motivoso pretextos?La razóndela Inquisición,en Inquisiciónespañolay
mentalidadinquisitorial,Barcelona,1984,p.40.
36S.HALICZER,InquisitionandSocietyintheKingdomofValenáa. I478-I834, Berkeley,1990.
































la Iglesiay, ensegundolugar,por la aquiescenciay el compromisode la
monarquía.«Presuponerqueesosexcesosdela Inquisiciónsecometierona






39 R. GARdACÁRCEL,Orígenesdela Inquisiciónespañola.El tribunaldeValencia.1478-1530,
Barcelona, 1976, p. 200.
40 B. BENNASAR,Modelos dela mentalidad...,p. 175.
41 B. NETANYAHU, ¿Motivos o pretextos?.., p. 43.
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personasy «reconciliado»a unas5000.44¿Es unacoincidenciala primera
instauracióndel«terrordeEstado»enSevilla,ciudadquecatalizólosdesarrollos
de lasfuerzasproductivasdurantela segundamitaddel sigloxv y ciudad







enfrentarnientosinternosdela sociedadcivily el augedela pequeñanobleza
42R. GARdACARCEL,FaITI11ies...,p 214.
43 W. MONTER, La otra Inquisición, Barcelona, 1992, p. 17.
44 M. A. LADERO QUESADA, La España de..., p. 495.
45 A. MACKAY, Popularmovementsandprogramsin fifteenthcenturyCastile,PastandPresent,
55(1972),pp.32-67.Traslos sucesosde1391,lasjuderíasurbanasdelsurexperimentaronunafuerte
decadenciamientrasqueenlasciudadesdelnorte,comoZamora,Segovia,Valladolid,Avila,Burgos,
SoriaoSalamanca,lassituacionesemantuvieron,yladecadencia lo largodelsigloXV fuepuntual



























el 90%delosprocesadospertenecíalos gruposproductivosy a lasélites
intelectualesdela sociedadurbanavalenciana,personasque,enconjunto,no
puedenintegrarsebajoelfalsoconceptode«converso»puestoquesucompor-
46w. MONlER, La otra...,pp.20-25.
47 M. A. LADEROQUESADA,LaEspañade...,p.495.
48 R.GARCÍACÁRCEL,Farmlies...,p.214.A pesardequenoscentremosenValencia,elrestode
territoriosquecomponíanlaCoronadeAragónsufriógravementel trabajominuciosoy persistente
delos inquisidores.HastaprincipiosdelsigloXVI Zaragozapadeciólos efectosdemanerareiterada,
si bien despuésla prácticainquisitorialserelajó.Por el contrario,tantoBarcelonacomoMallorca
constataronlasconsecuenciasdemanerasimilaraValencia,aunqueelmenornúmerode«relajados»
parecerelegarlasaun segundoplano.No esasí.Noventao cienmuertosmenosnosignificaquesus
estructurasocialesnopadeciesenconlamismaintensidadlos excesosdela ideologíahegemónica.
Sólo escuestióndenúmero,no dehombresni demuertos.
49M. A. LADEROQUESADA,La Españade...,p. 495.
50R. GARCÍACÁRCEL,Orígenesdela..., pp. 177-185.
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habíanfortalecidodurantela bajaEdad Media. Un Estadoquecompartíay
defendíaelmodelosocialdelanoblezacastellana,nopodíaprevermayorpeligro










la felicidad, para salvarle».52Esta política real debía actuarallí dondela
emergenciadelosgruposmedioseramásimportante:Sevilla,Toledo,Valencia,
Mallorcao Barcelona.Pocoimportabasi conllevabala desestabilizacióndesus
estructuraseconómicas.Eraunriesgocalculadoy desimplesolución.Dehecho,
comosucedióenAndalucía,la sustitucióndelos gruposlocalesdemercaderes








la «reconquista»granadina,enla agresiónal Magrebo, comopropagandasin
paragónde la nuevagrandeza,en el descubrimientoamericano,apareceen la
sombra, arrinconadapor la memoria oficial, el fracaso, la ruptura y la
automarginacióndeotrassociedades.Sin embargo,no senosconfunda,no se
tratadeconfrontaridentidadesnacionales,ni «destinoshistóricos».La historia
51 F. BRAUDEL,Civilizaciónmaterial...,lo1 «Las estructurasde lo cotidiano»,p. 454.











taciturno.Tengamospresentela ambivalenciadelostiempos.Y, si sequiere,
rememoremoscomoejemploaunLuísVives,atemorizado,impotente,refugiado
enelextranjero,queexpresabaasíaunamigoflamencoen1523,al finaldel
procesoincoadocontrasupadre,sustemoresantela agoníadela sociedad
valencianadesuinfancia,heridaporlarepresióndelmovimientoagermanado:
«Heretrasadoesteviajehastaahoraporsi aparecía lgunaesperanzaporla
bondadeEspaña.Todoescerrazónynoche,nomenorenlascosasqueenmi
espírituy enmisconsejos,quetodosmelosquitólaviolenciademismolestias
y nofaltanquienesdicenqueesunviajederecreo».
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